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B I B L I O G R Ā F I J A
I z l a s e
I. Aspazijas agrīnās dzejas krājumu un liroepikas 
pirmpublicējumi un atkārtoti izdevumi
“Sarkanās puķes”
Aspazija. Sarkanās puķes : dzejoļi no Elzas Rozenberg 
(Aspazijas). Jelgava : Apgādājis L. Neimans, 1897. 60, [3] lpp.
Aspazija. Sarkanās puķes : dzejoļi no Aspazijas. Sv.  Pēter-
burga : A. Gulbja apgādībā, 1904. 61, [2] lpp.
Aspazija. Sarkanās puķes : dzejoļi no Aspasijas. Aspasijas 
raksti. Ar biografiski-literarisku apcerejumu no J. Asara. 1. burt-
nica. Sw. Peterburga : A. Gulbja apgādībā, 1904. 60, [2] lpp.
Aspazija. Sarkanās puķes : dzejoļi no Aspazijas. 3. izd. Rīga : 
D. Zeltiņa apgādībā, 1910. 64 lpp.
Aspazija. Sarkanās puķes. Aspasijas raksti. Ar biografiski-
literarisku apcerejumu no J.  Asara. 2.  izd. Rīga  : D.  Zeltiņa 
apgādībā, 1910, [27.]–90. lpp.
Aspazija. Sarkanās puķes : dzejoļi. 4.  izd. Pēterburga  : 
A.  Gulbja apgādībā, [1914]. 64  lpp. (Universala biblioteka; 
Nr. 164).
Aspazija. Sarkanās puķes. 1893–1895. Aspazija. Kopoti 
raksti. 1.  sēj., 3.  izd. Rīga  :  A.  Gulbja apgādībā, 1920, 
[99.]–165. lpp.
Aspazija. Sarkanās puķes. 1893–1895. Aspazija. Kopoti 
raksti. 1.  sēj., 4.  izd. Rīga  : A. Gulbja apgādībā, [1923], 
[95.]–161. lpp.
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Aspazija. Sarkanās puķes. 1893–1895. Aspazija. Mana 
dzīve un darbi. Autobiografija un kopoti raksti. 2.  sēj. Rīga  : 
Izdevis A. Gulbis, 1931, 257.–315. lpp.
Aspazija. Sarkanās puķes. Aspazija. Izlase. Sast., priekšv. 
aut. V.  Labrence. Rīga  :  Latvijas Valsts izdevniecība, 1959, 
23.–69. lpp. (Skolēna biblioteka).
Aspazija. Sarkanās puķes. Aspazija. Izlase. Sast., priekšv. 
aut. V.  Labrence. Rīga  :  Liesma, 1965, 23.–69.  lpp. (Skolu 
bibliotēkām).
Aspazija. Sarkanās puķes. Aspazija. Dzeja. Divos sējumos. 
1. sēj. Sakārt. S. Viese. Rīga : Liesma, 1966, 69.–[122.] lpp.
Aspazija. Sarkanas puķes. Aspazija. [Raksti. 4.  sēj.] 
Aspazijas gadsimts. 100  gadu piemiņas izdevums. Elza Rozen-
berga. Dzeju krājumi (no gadsimta maiņas). [Reproducēts 
izdevums, piešķirot dažādiem agrākiem izdevumiem jaunu 
pagināciju]. [Aijovas Veiverlija]  : Latvju Grāmata, 1968, 
[7.]–67. lpp.
Aspazija. Sarkanās puķes (1897) : [no krājuma]. Latviešu 
dzejas antoloģija. Sast., priekšv. aut. V.  Valeinis. 2.  sēj. Rīga  : 
Liesma, 1971, 71.–[84.] lpp.
Aspazija. Sarkanās puķes. 1897 : [fragments no krājuma]. 
Aspazija. Sēklu trauks :  lirikas izlase. Sakārt. R.  Sināte. 
Ann Arbor  : Ceļinieks, 1971, 1.–5.  lpp. (Latviešu klasiķu 
mazgrāmatiņu sērija).
Aspazija. Sarkanās puķes. 1897 : [fragments no krājuma]. 
Aspazija. Sēklu trauks :  lirikas izlase. Sakārt. R. Sināte. 2.  izd. 
Ann Arbor  : Ceļinieks, 1972, 1.–5.  lpp. (Latviešu klasiķu 
mazgrāmatiņu sērija).
Aspazija. Sarkanās puķes. Aspazija. Izlase. Sast., iev. aut. 
V.  Labrence. Rīga  : Zvaigzne, 1979, 20.–[46.]  lpp. (Skolas 
bibliotēka).
Aspazija. Sarkanās puķes. Aspazija. Kopoti raksti sešos 
sējumos. Sast., priekšv., apcer. Dzeja un dzejniece aut. S. Viese. 
Rīga : Liesma, 1985. 1. sēj.: Dzeja, [23.]–64. lpp.
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Aspazija. Sarkanās puķes : dzejoļi no Elzas Rozenberg. 
[1897.  gada pirmiespieduma reproducēts izdevums 
90 eksemp lāros]. Čikāga : apgāds O. J[ēgens], 1988. [2], 60, 
[6] lpp. 
Aspazija. Sarkanās puķes = De rōda blommorna / tolkning 
till svenska av G. Friedner. Zviedrija, [1991]. 97 lpp.: il. Teksts 
paral. latv. un zviedru val.
Aspazija. No krājuma “Sarkanās puķes”. Aspazija. Dzejas 
izlase. Sakārt., iev. aut. L.  Vēze. Rīga  :  Zvaigzne ABC, 2000, 
14.–[29.] lpp. (Vajadzīga grāmata).
Aspazija. Sarkanās puķes. [Alūksne] : Eraksti, 2007. 1 PDF 
datne (33 lapas).
Aspazija. No krājuma “Sarkanās puķes”. Aspazija. Dzejas 
izlase. Sakārt., iev. aut. L.  Vēze. [Atkārtots izdevums]. Rīga  : 
Zvaigzne ABC, 2015, 14.–[29.] lpp. (Vajadzīga grāmata).
Aspazija. Die roten Blumen = Sarkanās puķes : Gedichte = 
Dzejoļi  : Zweisprachige Ausgabe / aus dem Lettischen 
übertragen und herausgegeben von Matthias Knoll. [Riga]  : 
literatur.lv, 2018. 121, [3] lpp. : faksimili, portrets.
“Dvēseles krēsla”
Aspazija. Dvēseles krēsla  :  Aspazijas dzejas. Pēterburga  : 
A. Gulbja apgādībā, 1904. 92 lpp. 
Aspazija. Dvēseles krēsla  :  dzejoļi no Aspazijas. Aspasijas 
raksti. Ar biografiski-literarisku apcerejumu no J. Asara. 9. burt-
nica. Sw. Peterburga : A. Gulbja apgādībā, 1904. 88 lpp.
Aspazija. Dvēseles krēsla. Aspasijas raksti. Ar biografiski-
literarisku apcerejumu no J.  Asara. 2.  izd. Rīga  :  D.  Zeltiņa 
apgādībā, 1910, [91.]–172. lpp.
Aspazija. Dvēseles krēsla. 1901. Aspazija. Kopoti raksti. 
2. sēj., 3. izd. Rīga : A. Gulbja apgādībā, [1920], [3.]–99. lpp.
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Aspazija. Dvēseles krēsla. 1901. Aspazija. Kopoti raksti. 
2. sēj., 4. izd. Rīga : A. Gulbja apgādībā, [1923], [3.]–100. lpp.
Aspazija. Dvēseles krēsla. 1901. Aspazija. Mana dzīve 
un darbi. Autobiografija un kopoti raksti. 3.  sēj. Rīga  :  Izdevis 
A. Gulbis, 1938, [287.]–371. lpp.
Aspazija. Dvēseles krēsla  : [no krājuma]. Aspazija. Izlase. 
Sast., priekšv. aut. V. Labrence. Rīga : Latvijas Valsts izdevnie-
cība, 1959, 70.–93. lpp. (Skolēna biblioteka).
Aspazija. Dvēseles krēsla: [no krājuma]. Aspazija. Izlase. 
Sast., priekšv. aut. V.  Labrence. Rīga  :  Liesma, 1965, 70.–
94. lpp. (Skolu bibliotēkām).
Aspazija. Dvēseles krēsla. Aspazija. Dzeja. Divos sējumos. 
1. sēj. Sakārt. S. Viese. Rīga : Liesma, 1966, 125.–[194.]  lpp.
Aspazija. Dvēseles krēsla. Aspazija. [Raksti. 4.  sēj.]. 
Aspazijas gadsimts. 100  gadu piemiņas izdevums. Elza Rozen-
berga. Dzeju krājumi (no gadsimta maiņas). [Repro ducēts 
izdevums, piešķirot dažādiem agrākiem izdevumiem jaunu 
pagināciju]. [Aijovas Veiverlija]  : Latvju Grāmata, 1968, 
[69.]–169. lpp.
Aspazija. No krājuma “Dvēseles krēsla” (1904). Latviešu 
dzejas antoloģija. 2.  sēj. Sast., priekšv. aut. V.  Valeinis. Rīga  : 
Liesma, 1971, 85.–[94.] lpp.
Aspazija. Dvēseles krēsla. 1904  : [fragments no krā-
juma]. Aspazija. Sēklu trauks :  lirikas izlase. Sakārt. R. Sināte. 
Ann Arbor  : Ceļinieks, 1971, 6.–[10.]  lpp. (Latviešu klasiķu 
mazgrā matiņu sērija).
Aspazija. Dvēseles krēsla. 1904 : [fragments no krājuma]. 
Aspazija. Sēklu trauks  : lirikas izlase. Sakārt. R. Sināte. 2.  izd. 
Ann Arbor  : Ceļinieks, 1972, 6.–[10.]  lpp. (Latviešu klasiķu 
mazgrāmatiņu sērija).
Aspazija. Dvēseles krēsla  : [no krājuma]. Aspazija. Izlase. 
Sast., iev. aut. V.  Labrence. Rīga  :  Zvaigzne, 1979, 47.–
[61.] lpp. (Skolas bibliotēka).
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Aspazija. Dvēseles krēsla. Aspazija. Kopoti raksti sešos 
sējumos. Sast., priekšv., apcer. Dzeja un dzejniece aut. S. Viese. 
Rīga : Liesma, 1985. 1. sēj.: Dzeja, [65.]–118. lpp.
Aspazija. No krājuma “Dvēseles krēsla”. Aspazija. Dzejas 
izlase. Sakārt., iev. aut. L.  Vēze. Rīga  :  Zvaigzne ABC, 2000, 
30.–[47.] lpp. (Vajadzīga grāmata).
Aspazija. No krājuma “Dvēseles krēsla”. Aspazija. Dzejas 
izlase. Sakārt., iev. aut. L.  Vēze. [Atkārtots izdevums]. Rīga  : 
Zvaigzne ABC, 2015, 30.–[47.] lpp. (Vajadzīga grāmata).
“Prologs”
Aspazija. Prologs jubilejas svētkiem. Rigas Latviešu biedribas 
skatuves 25  gadigai pastāvešanai. Rīga  :  F.  Gēliņa apgādībā, 
1893. 20 lpp.
Aspazija. Prologs. Rigas Latviešu biedribas 25  gadu jubi-
lejas dienai sarakstits 25.  novembrī 1893. Aspasijas raksti. 
Ar biografiski-literarisku apcerejumu no J.  Asara. 7.  burtnica. 
Sw. Peterburga : A. Gulbja apgādībā, 1904, [1.]–17. lpp.
Aspazija. Prologs. Rigas Latviešu Biedribas 25  gadu jubi-
lejas dienai, sarakstits 25.  novembrī 1893. Aspasijas raksti.  
Ar biografiski-literarisku apcerejumu no J.  Asara. 2.  izd. Rīga  : 
D. Zeltiņa apgādībā, 1910, [227.]–242. lpp.
Aspazija. Prologs. Rigas Latviešu Biedribas 25  gadu 
jubilejas dienai, sarakstīts 25.  novembrī 1893.  g. Aspazija. 
Kopoti raksti. 6. sēj., 3. izd. Rīga : A. Gulbja apgādībā, [1921], 
[183.]–201. lpp.
Aspazija. Prologs. Rigas Latviešu Biedribas 25  gadu jubi-
lejas dienai, sarakstīts 25.  novembrī 1893.  gadā. (Dibināta 
1868.  gadā). Aspazija. [Raksti. 4.  sēj.]. Aspazijas gadsimts. 
100  gadu piemiņas izdevums. Elza Rozenberga. Dzeju krājumi 
(no gadsimta maiņas). [Reproducēts izdevums, piešķirot 
dažādiem agrākiem izdevumiem jaunu pagināciju]. [Aijovas 
Veiverlija] : Latvju Grāmata, 1968, [467.]–487. lpp.
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Aspazija. Prologs. Rīgas Latviešu biedrības 25  gadu jubi-
lejas dienai, sarakstīts 25.  novembrī 1893. Aspazija. Kopoti 
raksti sešos sējumos. Sast., priekšv. aut. S. Viese. Rīga : Liesma, 
1986. 3. sēj.: Lugas, [501.]–[514.] lpp.
Aspazija. Prologs: [fragments] DDD,  Nr.  5, 2015, 
6./19. marts, [1.]–3.  lpp.: ģīm. Pilns teksts pieejams: http://
fronte.lv/2015/03/aspazijai-150/.
“Gadu simteņu maiņā”
Gadu simteņu maiņā. Fantazija no Aspazijas. Mājas Viesa 
Mēnešraksts, Nr.  1, 1900, 2.–5.  lpp.; Nr.  12, 1900, 876.– 
880. lpp.
Aspazija. Gadu simteņu maiņā. Fantazija. Aspasijas raksti. 
Ar biografiski-literarisku apcerejumu no J.  Asara. 7.  burtnica. 
Sw. Peterburga : A. Gulbja apgādībā, 1904, [19.]–44. lpp.
Aspazija. Gadu simteņu maiņā. Fantazija. Aspasijas raksti.  
Ar biografiski-literarisku apcerejumu no J.  Asara. 2.  izd. Rīga  : 
D. Zeltiņa apgādībā, 1910, [283.]–308. lpp.
Aspazija. Gadu simteņu maiņā. Fantazija. Aspazija. Kopoti 
raksti. 6. sēj., 3. izd. Rīga : A. Gulbis, [1921], [94.]–124. lpp.
Aspazija. Gadu simteņu maiņā. Aspazija. [Raksti. 4.  sēj.]. 
Aspazijas gadsimts. 100  gadu piemiņas izdevums. Elza Rozen-
berga. Dzeju krājumi (no gadsimta maiņas). [Repro ducēts izde-
vums, piešķirot dažādiem agrākiem izdevumiem jaunu pa ginā-
ciju]. [Aijovas Veiverlija] : Latvju Grāmata, 1968, 361.–400. lpp.
Gadu simteņu maiņā. Fantāzija. Aspazija. Kopoti raksti 
sešos sējumos. Sast., priekšv. aut. S. Viese. Rīga : Liesma, 1986. 
3. sēj.: Lugas, [515.]–[536.] lpp.
“Saules meita”
Saules meita. Fantazija sešos tēlojumos no Aspazijas. 
Austrums, Nr. 7, 1894, 1.–8. lpp.; Nr. 8, 1894, 81.–89. lpp.
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Aspazija. Saules meita. Fantazija sešos tēlojumos. Jelgava  : 
H. J. Draviņ-Dravnieka apgādībā, 1894. 53 lpp.
Aspazija. Saules meita. Fantazija sešos tēlojumos. Rīga, 
1904. 80 lpp.
Aspazija. Saules meita. Fantazija sešos tēlojumos. Aspazijas 
raksti. Ar biografiski-literarisku apcerejumu no J. Asara. 4. burt-
nica. Sw. Peterburga : A. Gulbja apgādībā, 1904, [1.]–53. lpp.
Aspazija. Saules meita. Fantazija sešos tēlojumos. Aspa-
zijas raksti. Ar biografiski-literarisku apcerejumu no J.  Asara. 
2. izd. Rīga : D. Zeltiņa apgādībā, 1910, [173.]–225. lpp.
Aspazija. Saules meita. Fantazija sešos tēlojumos. Aspazija. 
Kopoti raksti. 6. sēj., 3. izd. Rīga, [1921], [3.]–75. lpp.
Aspasia. Die Sonnentochter. Eine Phantasie in sechs 
Gesängen von Aspasia: [1. Gesang] / [übersetzt von J. Rainis]. 
Rainis J. Dzīve un darbi. Biografija un kopoti raksti. 9. sēj. Rīga : 
A. Gulbja apgādībā, 1925, [459.]–474. lpp.
Aspazija. Saules meita. Fantazija sešos tēlojumos. Aspazija. 
Mana dzīve un darbi. Autobiografija un kopoti raksti. 2.  sēj. 
Rīga : Izdevis A. Gulbis, 1931, [121.]–191. lpp.
Aspazija. Saules meita. Fantazija sešos tēlojumos. Aspazija. 
[Raksti. 2. sēj.]. Aspazijas lirika. [Reproducēts izdevums, pie-
šķirot dažādiem agrākiem izdevumiem jaunu pagināciju]. 
[Aijovas Veiverlija] : Latvju Grāmata, 1964, [465.]–539. lpp.
“Patiesība”
Patiesība. Leģende no Aspazijas. Mājas Viesa Mēnešraksts, 
Nr. 8, 1900, 559.–562. lpp.
Aspazija. Patiesiba. Fantazija. Aspasijas raksti. Ar biogra-
fiski-literarisku apcerejumu no J.  Asara. 4.  burtnica. Sw.  Peter-
burga : A. Gulbja apgādībā, 1904, [67.]–80. lpp.
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Aspazija. Patiesiba. Fantazija. Aspazijas raksti. Ar biogra-
fiski-literarisku apcerejumu no J. Asara. 2. izd. Rīga : D. Zeltiņa 
apgādībā, 1910, [243.]–256. lpp.
Aspazija. Patiesiba. Fantazija. Aspazija. Kopoti raksti. 6. sēj., 
3. izd. Rīga : A. Gulbja apgādibā, [1921], [77.]–92. lpp.
Aspazija. Patiesiba. Fantazija. Aspazija. [Raksti. 2.  sēj.]. 
Aspazijas lirika. [Reproducēts izdevums, piešķirot dažādiem 
agrākiem izdevumiem jaunu pagināciju]. [Aijovas Veiverlija] : 
Latvju Grāmata, 1964, [545.]–558. lpp.
“Puķu duets”
Puķu duets. No Aspazijas. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 6, 
1902, 401.–402. lpp.
Aspazija. Puķu duets. Aspasijas raksti. Ar biografiski-litera-
risku apcerejumu no J.  Asara. 7.  burtnica. Sw.  Peterburga  : 
A. Gulbja apgādībā, 1904, [59.]–66. lpp.
Aspazija. Puķu duets. Aspazijas raksti. Ar biografiski-litera-
risku apcerejumu no J. Asara. 2. izd. Rīga : D. Zeltiņa apgādībā, 
1910, [309.]–316. lpp.
Aspazija. Puķu duets. Aspazija. Kopoti raksti. 6. sēj., 3. izd. 
Rīga : A. Gulbja apgādibā, [1921], [155.]–163. lpp.
Aspazija. Puķu duets. Aspazija. [Raksti. 4. sēj.]. Aspazijas 
gadsimts. 100  gadu piemiņas izdevums. Elza Rozenberga. 
Dzeju krājumi (no gadsimta maiņas). [Reproducēts izdevums, 
piešķirot dažādiem agrākiem izdevumiem jaunu pagināciju]. 
[Aijovas Veiverlija] : Latvju Grāmata, 1968, [431.]–440. lpp.
“Laime”
Laime. No Aspazijas. Godalgota. Mājas Viesa Mēnešraksts, 
Nr. 1, 1903, 2.–6. lpp.
Aspazija. Laime. Godalgota. Aspasijas raksti. Ar biogra fiski-
literarisku apcerejumu no J. Asara. 7. burtnica. Sw. Peterburga : 
A. Gulbja apgādībā, 1904, [45.]–58. lpp.
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Aspazija. Laime. Aspazijas raksti. Ar biografiski-literarisku 
apcerejumu no J. Asara. 2. izd. Rīga : D. Zeltiņa apgādībā, 1910, 
[257.]–270. lpp.
Aspazija. Laime. Aspazija. Kopoti raksti. 6. sēj., 3. izd. Rīga : 
A. Gulbja apgādibā, [1921], [125.]–140. lpp.
Aspazija. Laime. Aspazija. [Raksti. 4.  sēj.]. Aspazijas gad-
simts. 100  gadu piemiņas izdevums. Elza Rozenberga. Dzeju 
krājumi (no gadsimta maiņas). [Reproducēts izdevums, pie-
šķirot dažādiem agrākiem izdevumiem jaunu pagināciju]. 
[Aijovas Veiverlija] : Latvju Grāmata, 1968, 401.–417. lpp.
II. Periodikā un izlasēs publicētie Aspazijas 
dzejdarbi (līdz 1905. gadam)
“Acu mirkļi rodas dzīvē (..)”. Dienas Lapas Feļetona 
Turpinājums, Nr. 101, 1894, 7. maijs, 142. lpp.
Aina. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 1, 1899, 23. lpp.
Aizmirstas skaņas. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  8, 1903, 
568. lpp.
Ak, novelt zemes grūtibas. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 12, 
1898, 940.  lpp.; Saimnieču un zelteņu kalendars 1901.  gadam 
pēc Kristus piedzimšanas, kam 365 dienas. Rīga : Ernsta Plates 
drukatava, litografija, burtu lietuve un fotoķimigrafija pie 
Petera baznicas, paša namā, 1900, 31. lpp.
Alltagsmenschen. Saimnieču un zelteņu kalendars 1895. ga -
dam. Rīga  :  “Dienas Lapas” (P. Bisnieka) drukatavas iespie-
dums un izdevums, 1894, 113. lpp.
Ap pusnakti. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  9, 1899, 
681. lpp.
Atspirdzis. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 2, 1901, 150. lpp.
Atzinums. Dienas Lapa, Nr.  217, 1895, 23.  sept., 6.  lpp. 
(“Dienas Lapas” pielikums; Nr. 217).
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Bakchanteņu dziesma. Latviešu dzejas pagalms. Izdevis 
Janševskis. Cēsis  : Rakstos iespiedis un apgādajis J.  Ozols, 
1901, 257.–258. lpp.
Bāl-mēnestiņš. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  8, 1902, 
608.  lpp.; Saimnieču un zelteņu kalendars 1903.  gadam pēc 
Kristus piedzimšanas, kam 365 dienas. Rīga : Ernsta Plates dru-
katava, litografija, burtu lietuve un fotoķimigrafija pie Petera 
baznicas, paša namā, 1902, 33.  lpp.; Ziedi un pērles : Izlasiti 
stāsti, dzejas, derigi padomi un ilustracijas. Rīga  :  Drukats un 
apgādats Ernsta Plates tipolitografijā, burtu lietuvē un foto-
ķimigrafijā, pie Petera baznicas, paša namā, 1904, 32.  lpp.; 
Smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas, ko latviskā rakstniecībā 
sakrājis Kaudzites Matīss. 3.  izd. Cēsis  : Rakstos iespiedis un 
apgādajis J. Ozols, 1904, 196. lpp.
Baltā Ērkšķurozīte. Latviešu dzejas pagalms. Izdevis 
Janševskis. Cēsis  : Rakstos iespiedis un apgādajis J.  Ozols, 
1901, 258.–259. lpp.
Bērnibas dziesma. Jaunības Draugs, Nr.  10, 1903, 323.– 
324. lpp.
Betlemas zvaigzne. Dienas Lapas Literāriskais Feļetons, 
Nr. 289, 1899, 24. dec., 4. lpp.
Bezspēkā. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 8, 1899, 627. lpp.; 
Latviešu dzejas pagalms. Izdevis Janševskis. Cēsis  : Rakstos 
iespiedis un apgādajis J. Ozols, 1901, 260.–261. lpp. 
Biedinajums. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 5, 1896, 339. lpp.
Ceļā. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 5, 1899, 367. lpp.
Cilveces gars. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  11, 1905, 
819.  lpp.; Saimnieču un zelteņu kalendars 1906.  gadam pēc 
Kristus piedzimšanas, kam 365  dienas. Rīga  :  Ernsta Plates 
drukatava, litografija, burtu lietuve un fotoķimigrafija pie 
Petera baznicas, paša namā, [1905], 65. lpp.
Cionas bērni. Nākotnes skaņas : dzejoļu krājums. Rīga  : 
Leimaņu Jānis, 1905, 8.–9. lpp.
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Debess atslēdziņa. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  8, 1902, 
587.  lpp.; Saimnieču un zelteņu kalendars 1903.  gadam pēc 
Kristus piedzimšanas, kam 365 dienas. Rīga : Ernsta Plates dru-
katava, litografija, burtu lietuve un fotoķimigrafija pie Petera 
baznicas, paša namā, 1902, 1.  lpp.; Ziedi un pērles : Izlasiti 
stāsti, dzejas, derigi padomi un ilustracijas. Rīga  :  Drukats un 
apgādats Ernsta Plates tipolitografijā, burtu lietuvē un foto-
ķimigrafijā, pie Petera baznicas, paša namā, 1904, 1. lpp.
Divejadi dzejnieki. Dienas Lapa, Nr. 211, 1895, 16.  sept., 
6. lpp. (“Dienas Lapas” pielikums; Nr. 211).
Dvēsele mana. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  1, 1899, 
345. lpp.
Dzejols (“Kā kapa zvanis (..)”). Tēvijas Feļetons, Nr.  20, 
1889, 17. maijs, 160. lpp.
Dzelmē. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 6, 1896, 471. lpp.
Dzimtene. Rīgas latviešu Atturibas Biedribas “Ausekļa” 
Gada Grāmata 1902. gadam. Rīga : “Ausekļa” apgadibā, 1901, 
31.  lpp.; Nākotnes skaņas : dzejoļu krājums. Rīga  :  Leimaņu 
Jānis, 1905, 11.–12. lpp.
Dzīviba še tikpat īsa. Latviešu dzejas pagalms. Izdevis 
Janševskis. Cēsis  : Rakstos iespiedis un apgādajis J.  Ozols, 
1901, 256.–257. lpp.; Smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas, 
ko latviskā rakstniecībā sakrājis Kaudzites Matīss. 3. izd. Cēsis : 
Rakstos iespiedis un apgādajis J. Ozols, 1904, 511.–512.  lpp.
“Es gulešu zārkā (..)”. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  12, 
1901, 902. lpp.; Dienas Lapa, Nr. 237, 1901, 15. okt., 4. lpp.
“Es labprāt atnestu (..)”. Saimnieču un zelteņu kalendars 
1896.  gadam pēc Kristus piedzimšanas, kurš ir šaltgads ar 366 
dienam. Rīga  :  “Dienas Lapas” izdevums, drukats P. Bisnieka 
drukatavā, 1895, 55. lpp.
“Es saldu skaņu viļņos (..)”. Smaidi un asaras jeb dzejnieku 
labdienas, ko latviskā rakstniecībā sakrājis Kaudzites Matīss. 
3.  izd. Cēsis  : Rakstos iespiedis un apgādajis J.  Ozols, 1904, 
534. lpp.
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“Es zemes tautas daru lielas (..)”. Rakstu kamols: Lasama 
grāmata jaunibai, sevišķi videjām un augstakām nodaļām skolās. 
No latviešu rakstnieku darbiem sastādijis Teodors Zeiferts. 
Cēsis : Apgādajis un rakstos iespiedis J. Ozols, 1901, 174. lpp.; 
Lasama grāmata jaunibai, sevišķi videjām un augstakām noda-
ļām skolās. No latviešu rakstnieku darbiem sastādijis Teodors 
Zeiferts. 2. izd. Cēsis : Apgādajis un rakstos iespiedis J. Ozols, 
1904, 174.–175. lpp.
Fatum. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 11, 1900, 825. lpp.
Gaišā zvaigzne. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  1, 1901, 
44. lpp.
Ganes dziesma. Baltijas Vēstneša Feļetona Turpinājums, 
Nr. 29, 1889, 4. lpp.
Grūta diena. Rīta Skaņas. I: Latviešu rakstnieku original-
darbi. Red. Līgotņu Jēkabs. Jelgava  : L. Neimaņa izdevumā, 
[1903], 22. lpp.
Heureka. Tēvijas Feļetons, Nr. 9, 1889, 1. marts, 71. lpp.
Ikkatrā dzīves grūtā brīdī. Saimnieču un zelteņu kalendars 
1895. gadam. Rīga : “Dienas Lapas” (P. Bisnieka) drukatavas 
iespiedums un izdevums, 1894, 115.–116. lpp.
Ikdienas cilvēki. No vācu val. tulk. Rainis. Mājas Viesa 
Mēnešraksts, Nr. 4, 1897, 305. lpp.
Ilgas. Saimnieču un zelteņu kalendars 1905.  gadam pēc 
Kristus piedzimšanas, kam 365 dienas. Rīga : Ernsta Plates dru-
katava, litografija, burtu lietuve un fotoķimigrafija pie Petera 
baznicas, paša namā, 1904, 11. lpp.
Ilgošanās. Smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas, ko 
latviskā rakstniecībā sakrājis Kaudzites Matīss. 3.  izd. Cēsis  : 
Rakstos iespiedis un apgādajis J. Ozols, 1904, 522. lpp.
Ir vērts / Rudenī, 1896. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  4, 
1900, 247.  lpp.; Nākotnes skaņas : dzejoļu krājums. Rīga  : 
Leimaņu Jānis, 1905, 20.–21. lpp.
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Iz dziesmam par “Laimi”. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 10, 
1903, 753. lpp.
Iznīciba. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 12, 1902, 902. lpp.
Jaunā gadā. Dienas Lapas Feļetona Turpinājums, Nr.  296, 
1887, 23.  dec., 4.  lpp.; Berga bazara kalendars 1895.  gadam 
pēc Kristus piedzimšanas, kurš ir vienkaršs gads ar 365 dienam. 
Rīga : Kr. Bergs, 1894, 1. lpp.
Jaukakais sapnis. Austrums, Nr. 6, 1905, 444. lpp.
Jaunā krāsa. Dienas Lapa, Nr. 211, 1895, 16. sept., 6.  lpp. 
(“Dienas Lapas” pielikums; Nr. 211).
Jaunā mīla. I “Jaunā mīla …”; II “Es nezinu vaj ta ir 
ceriba…”.  Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 3, 1901, 169. lpp.
Jaunais gads. Mājas Viesis, Nr. 1, 1895, 1. janv., 1. lpp.
Jel dodat milzeņa domu man. (Vācu valodā). Tulk. Rainis. 
Nākotnes skaņas : dzejoļu krājums. Rīga : Leimaņu Jānis, 1905, 
34. lpp.
Jonatana biedribas 25  gadu pastāvešanas svētkiem julija 
9. dienā 1895. g. : Prologs. Dienas Lapa, Nr. 163, 1895, 21. jūl., 
5. lpp. (“Dienas Lapas” pielikums; Nr. 163).
“Kā kapa zvanis (..)”. Tēvijas Feļetons, Nr.  20, 1889, 
160.  lpp.; Saimnieču un zelteņu kalendars 1895. gadam. Rīga : 
“Dienas Lapas” (P. Bisnieka) drukatavas iespiedums un 
izdevums, 1894, 106. lpp.
Kā kapa zvanis... / [mūzika] J.  Vītola. Derigu Grāmatu 
Nodaļas Kalendars 1906.  gadam, pēc Kristus piedzimšanas, 
kuram 365  dienas. Rīga  :  Rigas Latviešu Biedribas Derigu 
Grāmatu Nodaļa, 1905, 104.–105. lpp.: notis.
“Kā pielijusi roze (..)”. Rīta Skaņas. II: Latviešu rakstnieku 
originaldarbi. Red. Līgotņu Jēkabs. Jelgava  : L.  Neimaņa 
izdevumā, [1904], 93.–94. lpp.
“Kad redzu slejās plūstam Jums medus virumu (..)”. Dienas 
Lapa, Nr. 249, 1895, 2. nov., 3. lpp.
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Kāds plašums! (Dāvinats atturibas biedribai “Auseklis”, 
uzsākot 1905.  g. sezonu). Darbs  : rakstu krājums zem Raiņa 
redakcijas. Rīga : Leimaņu Jānis, 1905, 3.–5. lpp.
“Kas viņu redzēja? (..)”. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  11, 
1905, 801. lpp.
Kaunigā mīla. Derigu Grāmatu Nodaļas Kalendars 
1904.  gadam, pēc Kristus piedzimšanas, kuram ir 366  dienas. 
Rīga  :  Rigas Latviešu Biedribas Derigu Grāmatu Nodaļa, 
1903, 167. lpp.
Kāzu nakts. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  3, 1902, 202.– 
203. lpp.
Kur? Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 1, 1896, 19. lpp.
Laime (“Es sapņu tēliem pakaļ traucu (..)”). Dzejots 1890. g.  
Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 1, 1898, 61. lpp.
Laime (“Par velti, Mūza, tev vārdos vīt …”). Saimnieču 
un zelteņu kalendars 1895.  gadam. Rīga  :  “Dienas Lapas” 
(P.  Bisnieka) drukatavas iespiedums un izdevums, 1894, 
96. lpp.
Latvju vīrs. Tēvija, Nr. 4, 1888, 1. dec., 4. lpp.
Lūgšana. Jaunā Raža: Oriģinalražojumi Teodora sakopo-
jumā. II. Cēsis : Rakstos iespiedis un apgādājis J. Ozols, 1899. 
56.  lpp.; Latviešu dzejas pagalms. Izdevis Janševskis. Cēsis  : 
Rakstos iespiedis un apgādajis J. Ozols, 1901, 261. lpp.
Man iz debess dzēšat. Saimnieču un zelteņu kalendars 
1895. gadam. Rīga : “Dienas Lapas” (P. Bisnieka) drukatavas 
iespiedums un izdevums, 1894, 95. lpp.; Smaidi un asaras jeb 
dzejnieku labdienas, ko latviskā rakstniecībā sakrājis Kaudzites 
Matīss. 3. izd. Cēsis : Rakstos iespiedis un apgādajis J. Ozols, 
1904, 539. lpp.
Manas domas. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  10, 1900, 
726.  lpp.; Latviešu dzejas pagalms. Izdevis Janševskis. Cēsis  : 
Rakstos iespiedis un apgādajis J. Ozols, 1901, 261.–262.  lpp.
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Mans bāleliņš. Baltijas Vēstneša Feļetona Turpinājums, 
Nr. 11, 1889, 4. lpp.
“Mēness starus stīgo (..)”. Latviešu dzejas pagalms. Izdevis 
Janševskis. Cēsis  : Rakstos iespiedis un apgādajis J.  Ozols, 
1901, 259.–260. lpp.; Smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas, 
ko latviskā rakstniecībā sakrājis Kaudzites Matīss. 3. izd. Cēsis : 
Rakstos iespiedis un apgādajis J. Ozols, 1904, 252.–253.  lpp.
Mēs, nabaga Cianas bērni. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 6, 
1899, 448.  lpp.; Latviešu dzejas pagalms. Izdevis Janševskis. 
Cēsis  : Rakstos iespiedis un apgādajis J.  Ozols, 1901, 
253.–254. lpp.
“Mēs nežēlojam pagājibu (..)”. Derigu Grāmatu Nodaļas 
Kalendars 1906.  gadam, pēc Kristus piedzimšanas, kuram 
365  dienas. Rīga  :  Rīgas Latviešu Biedribas Derigu Grāmatu 
Nodaļa, 1905, 9. lpp.
Mīļakais. Saimnieču un zelteņu kalendars 1895.  gadam. 
Rīga  :  “Dienas Lapas” (P. Bisnieka) drukatavas iespiedums 
un izdevums, 1894, 80.  lpp.; Latviešu dzejas pagalms. Izdevis 
Janševskis. Cēsis  : Rakstos iespiedis un apgādajis J.  Ozols, 
1901, 256. lpp.
Mirdzas dziesma : Iz lugas “Vaidelote”. Zemai balsij ar 
klavieru pavadijumu. Komponejis J. Vītols. Austrums, Nr.  3, 
1894, pielikums pēc 322. lpp. : notis.
Mūsu mīlestiba / paraksts A. Dienas Lapas Feļetona Turpi-
nājums, Nr. 29, 1894, 5. febr., 40. lpp.
Mūžigā sievietiba. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 11, 1903, 
801. lpp.
Nākošs laikmets. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  1, 1896, 
39. lpp.
Nākotnes mūza. Dienas Lapas Feļetona Turpinājums, 
Nr.  101, 1894, 7.  maijs, 145.  lpp., Nākotnes skaņas : dzejoļu 
 krājums. Rīga : Leimaņu Jānis, 1905, 30. lpp.
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Nav dzīve Bethovena sonate. Mājas Viesa Mēnešraksts, 
Nr. 4, 1903, 271. lpp.; Nākotnes skaņas : dzejoļu krājums. Rīga : 
Leimaņu Jānis, 1905, 7. lpp.
Nav vērts. Jaunā Raža  : Oriģinalražojumi Teodora sakopo-
jumā. II. Cēsis : Rakstos iespiedis un apgādajis J. Ozols, 1899, 
57. lpp.
Ne ziedoņa klēpī. Latviešu dzejas pagalms. Izdevis 
Janševskis. Cēsis  : Rakstos iespiedis un apgādajis J.  Ozols, 
1901, 254. lpp.
Nebēdne meitene. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr. 11, 1903, 
848. lpp.
Nirvana / paraksts A. Dienas Lapas Feļetona Turpinājums, 
Nr. 29, 1894, 5.  febr., 38.  lpp., Smaidi un asaras jeb dzejnieku 
labdienas, ko latviskā rakstniecībā sakrājis Kaudzites Matīss. 
3.  izd. Cēsis  : Rakstos iespiedis un apgādajis J.  Ozols, 1904, 
262. lpp.
No ilgiem, ilgiem maldu ceļiem. Mājas Viesa Mēnešraksts, 
Nr. 7, 1899, 506. lpp.
Nosalis tauriņš. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  11, 1902, 
815. lpp.
Noslēpums. Latviešu dzejas pagalms. Izdevis Janševskis. 
Cēsis : Rakstos iespiedis un apgādajis J. Ozols, 1901, 255. lpp.
Ofelija. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  2, 1902, 114.  lpp.; 
Saimnieču un zelteņu kalendars 1904.  gadam pēc Kristus 
piedzimšanas, kam 366 dienas. Rīga : Ernsta Plates drukatava, 
litografija, burtu lietuve un fotoķimigrafija pie Petera baznicas, 
paša namā, 1903, 39.–40. lpp.
Pa negaisa joņiem. Jaunibas dzeja. Sast. A.  Upīts. Riga  : 
Rigas Latviešu Biedribas Derigu Grāmatu Nodaļa, 1905. 
3. burtnīca, 52. lpp.
Pakrēsla tumsā. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  7, 1903, 
491. lpp.
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Parādiba. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  2, 1896, 92.  lpp.
Pasaciņa. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  1, 1902, 70.  lpp.; 
Jaunības Draugs, Nr.  10, 1903, 323.  lpp.; Bērnu Pasaule  : 
I grāmatiņa. Julija Dievkociņa sakopojums. Rīga : Julija Diev-
kociņa apgādibā, 1902, 42. lpp.
Paslēpta manta. Saimnieču un zelteņu kalendars 
1895. ga dam. Rīga : “Dienas Lapas” (P. Bisnieka) drukatavas 
iespiedums un izdevums, 1894, 107. lpp.
Pastarā tiesa. Mājas Viesa Mēnešraksts, Nr.  5, 1900, 
369.  lpp.; Smaidi un asaras jeb dzejnieku labdienas, ko latviskā 
rakstniecībā sakrājis Kaudzites Matīss. 3.  izd. Cēsis  : Rakstos 
iespiedis un apgādajis J.  Ozols, 1904, 170.  lpp., Nākotnes 
skaņas : dzejoļu krājums. Rīga : Leimaņu Jānis, 1905, 52.  lpp.
Pie tevis. Saimnieču un zelteņu kalendars 1895.  gadam. 
Rīga  :  “Dienas Lapas” (P.  Bisnieka) drukatavas iespiedums 
un izdevums, 1894, 106.  lpp.; Smaidi un asaras jeb dzejnieku 
labdienas, ko latviskā rakstniecībā sakrājis Kaudzites Matīss. 
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